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Setelah dilakukan pendefinisian masalah, analisis, dan pembuatan aplikasi
ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem ini membantu pihak analis kredit bank jatim syariah cabang
gresik dalam menyeleksi calon nasabah yang berhak menerima kredit
usaha rakyat berdasarkan kuota yang ditentukan.
2. Hasil akhir sistem pendukung keputusan pemilihan calon nasabah
penerima kredit usaha rakyat (KUR) di Bank Jatim Syariah cabang Gresik
dengan menghasilkan nilai hasil calon nasabah yang memiliki nilai kriteria
global diatas 0.5 yang berhak menerima KUR. Tapi karena keterbatasan
dana selanjutnya dari hasil tersebut nasabah penerima kredit usaha rakyat
dipilih lagi berdasarakan kuota yang sudah ditentukan oleh pihak bank.
5.2 Saran
Sesuai dengan hasil evaluasi terhadap aplikasi, saran yang dapat
diberikan untuk pengembangan lebih lanjut antara lain:
1. Untuk membandingkan keakurasiannya menggunakan kriteria yang lebih
banyak lagi.
2. Dalam pengembangan selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode
yang lain.
